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Geçmişten günümüze Şale Serası
Yıldız Sarayı bahçelerini süsleyen sera 
ve limonluklara genel bir bakış amacım 
taşıyan bu çalışmamızda, aynı zamanda, 
önemli sayılabilecek bir tesbitimizi de 
tanıtmayı amaçladık.
Bu araştırmamızda Şale Köşkü bahçe­
sindeki Köşk’e en yakın seranın; 
yapımından hemen sonraki durumu, 
geçirdiği aşamalar ve günümüzdeki hali 
olmak üzere çeşitli zamanlara ait dört 
ayrı resmini yayınlayarak bu tesbitimizi 
gün ışığına çıkarmaktayız. Ayrı-ayrı 
zamanlarda elimize geçen bu dört ayrı 
resmin, aynı seraya ait olduğunu, yerinin 
de; Şale Köşkü Kuşhanesinin hemen 
yanındaki bir sera harabesi olduğunu 
araştırmalarımızın sonucunda ortaya 
koymuş bulunmaktayız.
Bu seranın içinde bulunduğu alanın 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
kontrolünde olması nedeniyle kendilerine 
ilettiğimiz TBMM Kültür ve San’at 
Danışmanı Prof. Dr. Metin SÖZEN; 
konunun önemini vurgulayarak, bu 
konuda bir çalışma grubu oluşturmuş 
bulunmaktadır. Şale sera ve limonluk­
larının, bu araştırmamızda yayınladığımız 
resimler esas olmak üzere, araştırma ve 
bulgulara göre restitüsyonları yapılarak 
yeniden Türk kültür ve sanatına 
kazandırılması planlanmaktadır.
Köşk, kameriye, serdap, alt odalar, set, 
seki, revak gibi esas yapıyı tamamlayıcı 
mimari peyzaj objeleri arasında saya­
bileceğimiz sera ve limonluklar, bütün 
Yıldız Sarayı bahçelerinde, genellikle 
kış aylarında, bahar ve güz aylarının 
soğuk günlerinde, önemli işlevler üstlen­
mişlerdir. Yaz aylarında ise, cam Güneş 
ısısını bütünüyle içeriye aldığından beyaz 
kumaş perde gibi çatıda alınacak önlem­
lerle işlevini sürdürebilir. Bu ısı den­
geleme sistemini çözebilmek için 
Dolmabahçe Sarayı’nın yol üzerindeki 
kış bahçesi, bize önemli veriler 
sağlamaktadır.
Şale’den sonra aynı kompleks içerisin­
deki diğer Yıldız Sarayı seralarına 
bakarken de, yine onların oluşma 
ortamlarına yeterince verilecek önem, 
konunun önemli bir bölümünü kapsa­
maktadır. Saray bahçelerini süsleyen 
bu peyzaj objelerinin çokluğunu da yine
Günümüzde Şale Serası!, 1984
bu sarayın eski sahibinin yaradılışında 
aramak doğru olur. Seralara, bahçelere 
bakmak için, önce Sultan II. Abdül- 
hamid’in günlük yaşamına bakmak 
gereklidir. Çeşitli nedenlerle Saraya 
kapanan Sultan, Yıldız bahçelerine önem 
vermiş, otuzüç yıllık saltanatının büyük
bir bölümünü geçirdiği bu saray ve 
bahçeleri, onun yaşam biçiminin 
kaçınılmaz bir sonucu haline gelmiştir. 
Duvar kenarlarına seralar yapılarak 
hem bahçeler renklendirilmiş, hem de 
yüksek duvarların sıkıcı görünümü 
giderilmiştir.
Şale Serası ve karşıda; günümüze gelemeyen limonluğu
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İç Bahçede Sera - Limonluk, 1983
Ağaçtan yapılmış sarı renkli bastonunu 
eline alıp, bahçevanlara bahşiş olarak 
dağıtmak için cebine altınlar koyarak bu 
bahçelerde dolaşmak âdetinde olan 
Sultan, seraların yapımına ayrı bir 
önem vermiş, sera yapımında, sera 
ustasına, 1888 yılında, haftada 350-650 
altın lira ücret ödemiştir.
Önceleri Taksim Suyu kullanılan 
Sarayda, bahçelerin giderek gelişmesiyle 
su yetmemiş, sonraları saray yapıları, 
bahçeler, havuzlar, limonluklar için 
Terkos ve Hamidiye Suyu kullanılır 
olmuştur.
Bu denli geniş bahçeler ve limonluklar 
için Sultan’ın bir «kurumlaşma» oluş­
turduğu söylenebilir. Bir genel müdürün 
yönetiminde olan saray bahçelerinin 
bir de müfettişi bulunmaktaydı. Bu genel 
direktöre bağlı olarak dört bahçevanbaşı 
yönetiminde, sayıları üçyüzü bulan ve 
«bahçevan neferi» olarak isimlendirilen, 
onbaşı idaresindeki mangalar 
çalışmaktaydı.
• Bahçevanbaşıların en yaşlısı Adam 
Slerf isminde bir Alman, saray bahçe­
lerinin hepsine nezaret eder,
• İtalyan Romeo Scanciani kış bahçe­
leriyle, limonluklara,
• Avgust Vihuld isimli Alman bahçevan- 
başı İç Bahçe’ye,
• Avrupa’lı bahçevanlardan dördüncüsü 
Fransız Gustave de Roi ise resim ve 
planlarını çizerek, bunların uygulamala­
rıyla ve bahçe düzenlemeleriyle görevlen­
dirilmişti.
Bu bahçevanların denetiminde Yıldız 
Sarayı bahçelerinde yer alan limonluk­
larda eski resimlerden saptayabildiğimiz 
kadarıyla; salon yaprağı (Aspidistra), 
kuşkonmaz (Asparagus), kauçuk (Ficus 
elastica), deve tabanı (Philodendron), 
paşa kılıcı (Sansevieria), camellia, fönix 
(Phoenbc), kurdela (Chlorophytum), 
limon (Citrusmedica), sarmaşık (Hedera 
helbc), Eyrelti, Sultan Abdülhamid’in 
özel bir ilgi duyduğu; sikas (Sycas) 
yetiştiriliyor, sergileniyordu.
Kış bahçesinde; nadide cinsten çeşitli 
kuşlar, süslü kafesler içinde dallara asılı 
dururdu. Burada padişahın, resmini çizip 
tarif ettiği ve saray marangozhanesinde 
yapılmış olan kanape ve koltuklar 
bulunurdu. Diğer bir kış bahçesinde 
kuşlar salıverilmiş olduğundan daldan-
dala uçarlar, gagalan ile kıymetli ağaç 
ve fidanları zedelerlerdi; bu nedenle 
zaman-zaman bunların değiştirilerek 
yenilerinin dikilmesi gerekirdi. Sarayda 
özel bir limonluk, turfanda meyveler 
ve sebzeler için kullanılmaktaydı. 
Sultan’ın saray ziyafetlerinde salonlan 
baştan-başa çiçeklerle süsletmeyi sevdiği 
bilinmektedir. Salonları, kış bahçelerini, 
dış bahçeleri süsleyen nadir bitkiler için, 
bunların hastalık teşhis ve tedavileri 
amacıyla özel bir limonluk yaptırılmıştı. 
Saray bahçevanlarının «nebatat 
hastanesi» ismini verdikleri bu limonlukta 
bu iş için ayrı personel bulunur, hasta­
lanan bitkiler bulundukları yerden 
taşınıp burada tedavi edilirdi.
Bahçelere dikilen nadide bitkiler için, 
eski bir kartpostalda da görülebileceği 
gibi; Yıldız bahçelerinde küçük boyut­
larda «camekân»lar yapılmıştır. Ayrıca 
limonluklarda nadide bitkilerin dış hava 
koşullarına uyum sağlayabilmeleri için, 
limonluk içinde ayrı bir bölüm olarak 
«soğuk camekân» yapılmıştır. Limon­
luğun ısıtılan bölümünden alınan bitki, 
bir müddet burada tutulmakta, bu 
şekilde aşama-aşama olmak üzere bitki 
alıştırılarak bahçeye dikilmektedir.
Günümüzde bütünüyle işlevini sürdür­
mekte olan ve Yıldız Sarayı limonluk­
larıyla çağdaş olan, dumanla ısıtılan 
Dolmabahçe Sarayı limonluğunda bu 
sistemi görmek mümkündür. Yerinde 
yapılacak ayrıntılı araştırmalar, Yıldız 
limonluklarının varsa bu bölümleri 
konusunda bilgi verebilir. Limonluk­
ların zemini renkli çini, kiifeki taşı, 
mermer, desenli karo mozayik gibi 
malzemelerle kaplanmaktadır. Limonluk­
larda nem temin etmek için havuzlar 
yapılmaktadır. Yıldız limonluklarında 
havuzlar, aynı zamanda süs elemanı 
olarak da ele alınmış, bunlar işlenerek 
taş duvarlarda «kaskad» biçiminde 
yapılmışlardır. Bu şekilde nem oranı da 
arttırılabilmiştir.
Yıldız Sarayı’nda, çelik konstrüksiyo- 
nuyla günümüze ulaşabilmiş iki limonluk 
bulunmaktadır. Kaynaklarda belirtilen, 
ya da fotoğraf ve yağlıboya tablolarda 
görünen bazı sera ve limonluklar yangın, 
yıkım gibi çeşitli nedenlerle günümüze 
ulaşamamışlardır. Diğerlerini temel 
izlerinden ve duvarlardaki kaskadların- 
dan, çelik ankrajlar gibi kalıntılarından 
tesbit edebilmekteyiz.
Bütün kaynaklardan elde edebildiğimiz 
bilgilerin hangi limonluklara ait olduğu, 
bilinenlerin dışında sarayın nerelerinde 
sera ve limonlukların bulunduğunu tesbit 
etmek ayrı bir araştırmanın konusudur.
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Yıldız Üniversitesi Bahçesinde Kış Bahçesi, 1986
Sultan Abdülhamid saltanatıyla (1876- 
1909) çağdaş olmak üzere, zamana denk 
düşen 1890’lı yıllarda Almanya, 
Avusturya, Belçika, Fransa ve 
İngiltere’de endüstrinin getirdiği yenilik­
lerle gelişen Arts and Crafts, Art 
Nouveau, Jugendstil, Sezession gibi 
çağın ilerici akımları mimari stil olarak 
Yıldız Sarayı seralarında yorumlanabilir.
Sera ve limonlukların metal elemanla­
rının bir bölümü İstanbul Taşkızak 
Tersanesinde yaptırılmıştır. Bazı bölüm­
leri ise, sipariş verilerek Batıklan 
getirtilmiş olmalıdır.
Sultan’m mimarı İtalyan Raimondo 
D’Aronco’nun (1857-1932) özgün 
çalışmaları arasında yer alan Yıldız 
seralarının orijinal çizimleri, İtalya’nın 
Udine kentindeki Udine Kültür Müzesi 
Tarih ve San’at Galerisi arşivinde 
bulunmaktadır.
• Art Nouveau stilindeki Çit Kasrı 
Limonluğu’nun da, bu tarihten önceki 
yapılaşma ve aydınlatma durumunu 
gösteren paftalarda «Çit Kasrı 
Camekânı» olarak adı geçer. Burası 
1980’lerde bir onarım geçirmiş, çatısı 
boydan-boya sarı renkli plastik bir 
malzemeyle kaplanarak kimliğini büyük 
ölçüde kaybetmiştir. Çit kasrı, Yıldız
Sarayının kalorifer tertibatına bağlı 
bulunduğundan, özelliği olan bir 
limonluktur.
• İç Bahçedeki, «Sera-Iimonlıık» günü­
müzde harabe halindedir. Çelik taşı­
yıcıları günümüze ulaşamamıştır. Bitki 
ve toprak analizlerinden sonra yapılacak 
kazı, bu seranın varsa renkli camları ve 
diğer elemanları konusunda ipuçları 
verebilir. Dolmabahçe Sarayı Kitaplı­
ğında bulunan kayıt defterinde «Kış 
Bahçesi» olarak geçmekte, 27 Nisan 
1904 yılında yapıldığı yazılmaktadır. 
Seranın bir kenarı; içinde bulunduğu 
bahçeyi, dış bahçeden ayıran taş duvara 
dayalıdır. Yan bölümleri limonluk, orta 
bölümü ise sera olarak yapılmıştır.
Avlu duvarlarına çeşme, kaskad yapıl­
ması Türk bahçelerinin ortak bir özelliği 
olmakla birlikte; buradaki durumun, 
yapım ekonomisi açısından bir yarar 
sağladığından ve ısı kaybını azaltmak 
amacını taşıdığından da söz edilebilir.
Limonluk, günümüze de gelen külhanında 
yakılan odunlardan elde edilen sıcak 
dumanın, kanallardan geçirilerek alttan 
ısıtılması prensibine göre yapılmıştır. 
Yapılacak bir kazıyla ateş yakma yeri 
-külhan-, kanallar, havuzlar ve seranın 
diğer özgün materyalleri gibi bir çok 
verilerin elde edilebileceği söylenebilir.
* Harem Iîalıçesi duvarlarının büyük 
bir bölümünü de limonluklar süslemekte­
dir. Bunların büyük bir kısmını, yerdeki 
ve duvarlardaki izlerinden tesbit edebil­
mekteyiz. Günümüze ulaşan bölümü, 
set üzerindedir. Çevresi iyi bir biçimde 
korunabilmiştir. Bu limonluğun hemen 
yanında, Boğaziçine bakan bir kış 
bahçesinin olduğu; kaskadından, duvar­
daki ve döşemedeki izlerinden ve kalın­
tılarından anlaşılmaktadır. Harem 
limonluğu, döşemeye yerleştirilmiş duman 
borularıyla ısıtma sistemine göre yapıl­
mıştır. Külhanı günümüzde işlevini 
kaybetmekle birlikte görülebilmektedir. 
Bu limonluğun yakınındaki, yapıldığında 
üzeri camlı, kenarları açık altıgen 
kameriye; burada, «sera-kameriye» 
anlamında bir geçiş elemanı olarak 
yorumlanabilir. Harem limonluğu, 1985 
yılında büyük bir onarım geçirmiş, fakat 
onarım öncesine ait resimde de görüle­
bileceği gibi; renkli camların yerine 
saydam camların takılmasıyla kimliğini 
büyük ölçüde yitirmiştir.
• Yıldız Sarayı bahçelerini sera ve limon­
luklarla süsleyen Sultan II. Abdülhamid, 
bunlarla yetinmemiş çalışma mekânı 
olarak kullandığı ve sonunda tahtından 
indirildiği Küçük Mabeyn Dairesinin
düz teras çatısında da bir kış bahçesi 
yaptırmıştır. Günümüze çağının resim­
leriyle ulaşan bu kış bahçesi sökülerek, 
yerine kiremit örtülü bir çatı yapılmıştır.
Burada; sehpa üzerinde ve tavana asılı 
kuş kafesleri, makrameler, «salon 
yaprağı» -Aspidistra-, limon ağacı 
gibi bitki ve ağaçlar, vazolar, aydınlatma 
elemanları, bambu ve dökme demir 
oturma grupları-köşeleri, atlas perdeler, 
yerde halılar, duvarda kelebek koleksi­
yonu gibi objeler, bu kış bahçesinin 
görkemini yansıtmaktadır.
Küçük Mabeyn serasında ısı-ışık kontrolü 
düşeyde perde ve jaluzilerle, tavanda 
ise yine önemli detay çözümleriyle 
olmak üzere ahşap jaluzi sistemiyle 
sağlanmıştır.
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• Yıldız Üniversitesi bahçesinde —eski 
harem bahçesi— Hünkâr Köşkünün 
karşısındaki, çelik ve tuğladan yapılmış 
matbaa binası, çelik taşıyıcı sistemi 
korunarak 1985 yılında bir kış bahçesi 
haline getirilmiştir.
Amaç, üniversite gençliğine çay içebi­
lecekleri, sohbet edebilecekleri ve 
doğayla iç-içe olabilecekleri kültürel- 
sanatsal nitelikli bir mekan oluşturmaktır.
Resepsiyonlar, kokteyller için de kul­
lanılmakta olan sera; Hünkâr Köşkü, 
Çukur Saray ve Sünnet Köşkünün 
arasında, karşısındaki san’at galerisiyle 
bir bütün olarak çağdaş işlevini sürdür­
mektedir.
• Yıldız Sarayı Dış Bahçesine —Yıldız 
Korusu— 1979 da «Pembe Sera»,
1983 yılında «Yeşil Sera» yapılmıştır. 
Bunlar da yine Çelik GÜLERSOY’un 
çizgileri ve seçimleriyle Türkiye Turing 
ve Otomobil Kurumu tarafından 
yaptırılmıştır. Oval plandaki Pembe 
Sera’ya hemen yanıbaşındaki Erguvan 
ağacı; ve bunun pembe çiçek dalları, 
esin kaynağı olmuştur. Sera’da bütün 
objeler, mobilyalar ve içerisine dikilen 
çiçekler; «pembe»nin tonlarından 
seçilmiştir.
Yüksek ağaçların altındaki Yeşil 
Sera’da ise, ağaçların dört mevsimde 
değişen ışıkları, yine hakim renk olarak 
düşünülmüştür.
Bu iki kış bahçesi, aradan geçen bunca 
zamandan sonra, çiçek sergileme 
ve çay-pasta salonu olarak fonksiyon- 
landırılan; Cumhuriyet Türkiyesindeki 
ilk ve özgün örnekleri oluşturmaktadır.
Antikiteden bu yana süregelen estetik 
yaratıcılığın bütün ürünlerini günümüzde 
gözardı etmeden, bunları çağdaş işlev­
lerle donatarak; yaşamımızın bir parçası 
haline getirmeliyiz.
Şale limonluklarının da mevsime göre 
bitki envanterleri yapılarak, bitki ve 
polen analizleri sonucu elde edilebilecek 
materyeller tesbit edilmelidir.
Nitekim bir gözlem olmak üzere; resim­
lerde de görülebilecek gibi sera ve 
limonlukların olduğu bölümler, diğer 
alanlara nazaran nitelik ve nicelik 
olarak farklılıklar göstermektedir. Bu 
alanlarda daha gür ve çeşitli bitki 
türlerine rastlanmaktadır. Bu durum, 
limonluklarda yetiştirilen türler konu­
sunda veriler sağlayabilir.
O zamanlarda İstanbul’da, Boğaziçi 
yalılarından Şişli konaklarına kadar, bir 
Sera-Limonluk Kültürü olduğu anlaşıl­
maktadır. Duyarlı bir sosyal ortam için, 
19. Yüzyıl İstanbul’unun yoğun bir 
etki kaynağı olduğu düşünülürse, 
konunun önemi ortaya çıkar 
kanısındayız.
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Conservatory in front of the burned down Private Apartments
Yıldız Saray
Conservatories
and
Green Houses
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The Chalet Conservatory 
when first built
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The Chalet Conservatory up to the present day.
The aim of this article is to present a 
general survey of the conservatories 
and greenhouses that adorn the gardens 
of Yıldız Saray, and at the same time to 
offer some of the results of my own 
investigations.
The starting point of these investigations 
is to be found in the four photographs 
showing the state of the conservatory in 
the garden of the Chalet Pavilion at four 
different periods, beginning from just 
after the date of its construction and 
leading up to modem times. Our 
investigations have shown that these 
four photographs are of the same 
conservatory, which now lies in ruins 
immediately adjacent to the Aviary of 
the Chalet Pavilion. As the grounds in 
which the ruins of this conservatory are 
to be found are under the administration 
of the Turkish National Assembly, the 
matter was forwarded for the conside­
ration of Professor Dr. Metin SÖZEN, 
cultural advisor to the Assembly, and 
a group was formed to carry out 
investigations. It was also hoped that the 
various conservatories and greenhouses 
connected with the Chalet Pavilion 
would eventually be restored in 
accordance with the photographs, and 
that valuable new information would be 
gleaned from these investigations, thus 
rendering a service to Turkish art and 
culture.
These conservatories and greenhouses, 
which may be included among the 
various architectural landscape elements 
such as pavilions, summer houses, 
underground rooms, terraces, platforms 
and colonnades complementing the main 
structure, performed very important 
functions in the gardens of Yıldız Saray 
during the winter months, as well as in 
the cooler days of spring and autumn.
In the summer months, a white curtain 
was drawn across the roof to mitigate the 
strong rays of the sun and so allow the 
conservatory to continue to perform its 
normal function. The winter garden
facing the street in Dolmabahçe Saray 
yields us very important information as 
to how the temperature could be 
controlled in this way.
In examining the various conservatories 
in Yıldız Saray, importance should be
given to the historical environment in 
which they originated. The reason for the 
large number of these landscape elements 
adorning the gardens of the Saray is 
undoubtedly to be sought in the character 
of Sultan Abdulhamid II, the former 
owner of the Saray, and for a true under-
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standing of these conservatories and 
greenhouses a knowledge of the character 
and life style of this Sultan is absolutely 
essential. Abdulhamid, who for various 
reasons shut himself up within the walls 
of the complex, gave very great 
importance to the Saray gardens, and 
both the character of the gardens and the 
Saray itself, in which he spent the greater 
part of the thirty-three years of his reign, 
are the inevitable results of his own 
peculiar way of life. The conservatories 
built against the walls surrounding the 
gardens both enlivened the gardens 
themselves and mitigated the gloomy 
appearance of the high walls.
Picking up his yellow wooden walking- 
stick and filling his pockets with gold 
coins to be distributed as tips to the 
gardeners, the Sultan would set out on 
his routine stroll around the gardens, 
in the course of which he would pay 
particular attention to the construction 
of the conservatories. In 1881 an expert 
in this field was paid a salary of 350-650 
gold sovereigns a week.
At first, water from the Taksim reservoir 
was used in the gardens, but, as they 
developed, this source proved inadequate, 
and water from the Terkos and Hamidiye 
sources begin to be used in the Saray 
buildings, gardens, pools and reservoirs.
The gardens and greenhouses might be 
said to have been «institutionalised» by 
the Sultan. A general director was 
appointed, assisted by an inspector. The 
general director had four head gardeners 
under his supervision, and the three 
hundred gardeners worked in platoons, 
each under a corporal.
• The oldest of the head gardeners was
a German, Adam Slerf, who was given 
the task of supervising work in all 
the Saray gardens.
• The Italian Romeo Scanciani was 
placed in charge of the winter gardens 
and greenhouses.
• The German head-gardener August 
Vihuld was placed in charge of the 
Inner Garden, while
• The fourth of the European head- 
gardeners, the Frenchman Gustave de 
Roi, was entrusted with the preparation 
of plans and sketches, and for having 
these put into effect.
As far as we can make out from the old 
pictures of the greenhouses in the gardens 
of Yıldız Saray under the direction of 
these head-gardeners, the plants cultivated 
there consisted mainly of aspidistras, 
asparagus, rubber plants (Ficus elastica), 
philodendron, chlorophytum, lemon trees 
(Citrus medica), ivy (Hedera helix), 
and sycas, in which Sultan Abdulhamid 
seemed to have taken a particular 
interest.
In the winter gardens, various rare 
species of birds would hang from the 
boughs in highly ornate cages, while the 
furniture consisted of sofas and armchairs 
designed by the Sultan himself and 
manufactured in the Saray carpentry 
workshop. In another winter garden, the 
birds would fly freely from branch to 
branch, causing considerable damage 
with their beaks to the valuable trees 
and shoots, making it necessary to change 
these from time to time and to plant new 
ones. A special greenhouse in the Saray 
was used for the production of early 
fruits and vegetables. The Sultan liked 
to fill the rooms used for palace receptions 
and banquets with flowers, and a special 
greenhouse was built for the diagnosis 
and treatment of diseases affecting the 
rare plants adorning the various rooms
in the Saray, the winter gardens and the 
outdoor gardens. This greenhouse, known 
to the Saray gardeners as the «Plant 
Hospital», was manned by special 
personnel, and diseased plants were 
brought here for treatment.
An old postcard shows the small glass 
houses in the Saray gardens used for 
the protection of rare plants. A separate 
section, known as the «cold room» was 
made in the greenhouses in order to 
acclimatise these rare plants to normal 
conditions outside. The plants would be 
taken from the heated section of the 
greenhouse and kept for some time here 
before being planted in the gardens.
The same system of underfloor heating 
can be seen in the greenhouses in 
Dolmabahçe Saray, which is contem­
porary with the greenhouses in Yıldız 
Saray, but which is still functioning today. 
Detailed investigations on the spot might 
well provide information concerning 
such sections, if any, in the Yıldız 
greenhouses. These greenhouses were 
floored with coloured faience, sandstone, 
marble or patterned mosaic, and 
contained pools to maintain the required 
degree of humidity. These pools also 
served as ornamental elements, and 
were built into the walls in the form of
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Greenhouse in the Harem Garden, 1983 The Winter Garden on the roof of the Küçük Mabeyn.
cascades. In this way the degree of 
humidity could be still further increased.
Two of the greenhouses in Yıldız Saray 
owe their preservation to their steel frame 
construction, whereas a number of the 
other conservatories and greenhouses 
to be seen in old photographs or oil 
paintings have completely perished as 
a result of fire, neglect or other causes. 
The original form of some of these can 
be established from the traces left by 
the foundations, the cascades on the 
walls, parts of the steel frames, etc.
The decision as to which of the green­
houses the information yielded by various 
sources applies, as well as in which part 
of the gardens these greenhouses and 
conservatories were located will form 
the topic of a separate investigation.
The following structures all date from the 
reign of Sultan Abdulhamid II.
Modern architectural fashions that 
prevailed in the 1890’s in Germany, 
Austria, Belgium, France and England, 
such as Arts and Crafts, Art Nouveau, 
Jugendstil and Sezession, can all be 
found displayed in the conservatories in 
the Yıldız Saray.
Most of the steel frames used in these
conservatories and greenhouses were 
manufactured in the Taşkızak Dockyards 
in Istanbul, but some were ordered from 
Western Europe.
The original designs for the Yıldız 
conservatories prepared by the Sultan’s 
architect, the Italian Raimondo 
D’Aronco (1857-1932), are preserved in 
the Gallery of History and Art in the 
Udine Museum in Udine in Italy.
• The Çit Kasrı Conservatory in the Art 
Nouveau style is also known to have 
been the work of this architect.
This greenhouse, which is mentioned 
in plans prepared prior to 1980 
showing the state of Yıldız Saray just 
before that date as the Çit Kasn 
Camekanı» underwent repairs in the 
1980’s, during which it was com­
pletely covered by a yellow plastic 
material, thus losing its original 
character. A distinguishing feature 
of this greenhouse is its being attached 
to the central heating system of the 
main palace buildings.
• The «greenhouse-conservatory» in the 
Inner Gardens is now in a state of ruin. 
The steel supports have not survived. 
The excavations to be undertaken
after plant and soil analyses, when 
completed may offer some clues to 
the coloured glass, if any, used in the 
conservatory, as well as several other 
features. In the register preserved in 
Dolmabahge Palace this structure is 
entered under the heading «Winter 
Garden», and is registered as having 
been built on 27 April 1904. One 
side of the conservatory rests against 
the stone wall separating the garden 
in which it is located from the Outer 
Garden. The side sections were built 
for use as greenhouses, the central 
section as a conservatory.
The construction of fountains and 
cascades were a distinguishing feature 
of the Turkish garden, but they also 
served to economise on building expenses 
and to reduce the loss of heat.
The greenhouse was heated by passing 
hot air from the logs burned in the 
furnace, which still exists, through pipes 
under the floor. Excavations may well 
uncover the furnace, pipes, pools and the 
various other features of the conservatory.
• Large sections of the walls of the 
Harem garden were covered with 
greenhouses. The actual location of 
most of these can be established from 
the traces remaining on the walls and 
the ground in front of them. The 
surviving section is located on 
the terrace. The existence of a winter 
garden overlooking the Bosphorus 
immediately adjacent to this green­
house is indicated by the cascade, as 
well as by the traces and remains to 
be seen on the ground. The Harem 
greenhouse was heated by passing hot 
air through pipes embedded in the 
floor. Although the furnace no longer 
functions it is still clearly visible. The 
hexagonal summer-house with open 
sides and originally roofed with glass 
standing immediately adjacent to this 
greenhouse may have served as a sort
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The Green Conservatory, 1984
of combination of conservatory and 
summer-house. The Harem greenhouse 
underwent extensive'repairs in 1985, 
but the installation of plain glass in 
place of the coloured glass to be seen 
in the picture dating from the period 
preceding the repairs has resulted in 
the loss of its original character.
• Sultan Abdulhamid II, not content 
with the conservatories and green­
houses adorning the gardens of the 
Yıldız Saray, had a winter garden built 
on the flat terrace roof of the Küçük 
Mabeyn Apartments, which he used 
as a work space and which was also 
the scene of his forced abdication. 
Pictures of this winter garden survive, 
but the winter garden itself was 
demolished and replaced by a tiled 
gable roof.
The magnificence of this winter garden 
was reflected in the ornate bird-cages 
on stands or suspended from the 
ceiling, the aspidistras, lemon trees 
and other plants, the vases, the lighting 
appliances, the bamboo and cast iron 
furniture, the satin curtains, the carpets 
on the floors and the butterfly 
collections on the walls.
In the Küçük Mabeyn conservatory, 
heat and light were controlled by 
means of curtains and jalousies, the 
roof itself being fitted with jalousies 
with wooden slats.
• The steel and brick pavilion 
opposite the Hünkar Köşk in the 
garden of the Yıldız University - the 
old Harem garden - which has still 
preserved its original steel frame intact, 
was converted into a winter garden
in 1985, with the aim of providing 
the students of the university with an 
artistic-cultural atmosphere, were
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they could drink tea and converse in 
close contact with nature.
The conservatory is also used for 
receptions and cocktails, and, situated 
as it is between the Hünkar Köşk, the 
Çukur Saray and the Sünnet Köşk, 
performs, together with the art gallery 
opposite, a useful contemporary 
function.
The «Pink Conservatory» and the 
«Green Conservatory» were built in 
the Outer Garden of Yıldız Saray - 
now known as Yıldız Park - in 1979 
and 1983 respectively. They were both 
constructed by the Turkish Touring 
and Automobile Association to plans 
and specifications prepared by Çelik 
GÜLERSOY. The idea of the oval 
Pink Conservatory was inspired by 
the pink blossoms of the Judas tree 
beside it, and this same colour is 
reflected in all the furniture, flowers 
and other elements belonging to it.
The Green Conservatory is set beneath 
high trees, and the colours employed 
in the building reflect the various hues 
and shades through which the trees 
pass in the course of the seasons.
These two winter gardens now function, 
after the passage of so many years, as
the first examples in Republican 
Turkey of a conservatory used both as 
a tearoom and a greenhouse for plants 
and flowers.
We ought to make every effort to lend 
all these products of past creativity a 
contemporary function, and make 
them an integral part of our daily 
lives.
Seasonal inventories should also be 
drawn up of the plants in the Chalet 
greenhouses, and pollen and plant 
analyses carried out. It is also quite 
clear from the pictures that the con­
servatories and greenhouses display 
very marked differences in both 
quantity and quality as compared 
with other locations, producing a much 
more luxuriant and varied growth.
In former times there was what might 
be called a «conservatory-greenhouse 
culture» in Istanbul, extending from 
the waterside residences on the shores 
of the Bosphorus to the mansions of 
Şişli. I believe that if one thinks of 
nineteenth century Istanbul as a source 
for the development of a sensitive 
social environment, the importance of 
the whole subject is immediately 
apparent.
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